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3.1 Kesimpulan 
a). Kandungan protein pakan telah memenuhi standart, sehingga sapi perah 
jantan dewasa (pemacek) pada petemakan ini memiliki berat badan yang 
ideal. 
b). Data perkawinan dan penghitungan nilai Service per Conception 
(Perkawinan per Kebuntingan) seperti yang dijabarkan diatas, diketahui 
bahwa sapi perah jantan dewasa (pemacek) pada petemakan Bapak 
H. Akhmad Marzuki ini memiliki fertilitas yang baik. 
3.2 Saran 
a). Mengingat pentingnya dilakukan latihan (exercise) untuk: sapi perah 
jantan dewasa (pemacek), maka disarankan untuk: meningkatkan kuantitas 
latihan (exercise) pada sapi perah jantan dewasa (pemacek) di petemakan 
Bapak H. Akhmad Marzuki. 
b). Sanitasi atau pembuangan kotoran sapi harns lebih diperhatikan agar tidak 
memberikan dampak yang tidak baik atau merugikan lingkungan, karena 
petemakan sapi perah Bapak H. Akhmad Marzuki ini terletak berdekatan 
dengan rumah penduduk. 
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